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HUBUNGAN PERSEPSI POLA ASUH DEMOKRATIS ORANG TUA 
DENGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA REMAJA DAN 
ORANG TUA 
 
Komunikasi dalam keluarga merupakan bentuk komunikasi yang paling 
ideal karena terdapat hirarki antara orang tua dan anak yang tidak menyebabkan 
formalitas komunikasi di antara mereka. Setiap keluarga sangat menginginkan 
adanya komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi yang tidak ada batasan 
formal antara anak dan orang tua maupun sebaliknya sehingga suatu masalah 
dapat terselesaikan dengan baik dan terdapat keterbukaan antara orang tua dengan 
anak (remaja). Akan tetapi, kondisi yang sering dijumpai adalah tidak semua 
keluarga memiliki komunikasi yang ideal. Hal tersebut terbukti bahwa sebagian 
besar orangtua cenderung suka melarang dan tidak mau terbuka saat anak ingin 
memberikan pendapatnya atau bahkan ada pula orangtua yang cenderung 
membiarkan anak melakukan apa yang mereka suka. Namun, semua 
permasalahan tersebut dapat teratasi dengan penerapan pola asuh orang tua yang 
tepat sehingga dapat meminimalisir masalah remaja tersebut. Tujuan penelitian ini 
antara lain untuk mengetahui 1) hubungan antara persepsi pola asuh demokratis 
orangtua dengan komunikasi interpersonal remaja; 2) seberapa besar tingkat 
persepsi pola asuh demokratis orangtua; 3) seberapa besar tingkat komunikasi 
interpersonal remaja; 4) seberapa besar peran persepsi pola asuh demokratis 
terhadap komunikasi interpersonal remaja. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
ada hubungan positif antara persepsi remaja terhadap pola asuh demokratis orang 
tua dengan komunikasi interpersonal antara remaja dan orang tua. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 7 
Surakarta yang berjumlah 93 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik cluster random sampling. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan 
skala persepsi pola asuh demokratis orang tua dan skala komunikasi interpersonal 
remaja. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan product moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,860 ; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signigikan antara persepsi pola asuh demokratis 
orang tua dengan komunikasi interpersonal remaja pada siswa SMA Negeri 7 
Surakarta. Sumbangan efektif persepsi pola asuh demokratis orang tua terhadap 
komunikasi interpersonal remaja sebesar 74 % ditunjukkan oleh koefisien 
determinan (r²) sebesar 0,740. Variabel komunikasi interpersonal remaja memiliki 
rerata empirik 192,151 dan rerata hipotetik sebesar 152,5 yang berarti komunikasi 
interpersonal remaja pada siswa SMA Negeri 7 Surakarta tergolong tinggi. 
Variabel persepsi pola asuh demokratis orang tua pada siswa SMA Negeri 7 
Surakarta memiliki rerata empirik 212,452 dan rerata hipotetik sebesar 165 yang 
berarti persepsi pola asuh demokratis orang tua pada siswa SMA Negeri 7 
Surakarta tergolong tinggi.  
Kata kunci: persepsi pola asuh demokratis orang tua, komunikasi 
interpersonal. 
